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Sl. 1. Ortofoto snimka širega zagrebaèkog podruèja s oznaèenim položajima stambenih naselja planiranih, zapoèetih i izgraðenih nakon 2000. godine
Kazalo: 1 Špansko-Oranice (izgraðeno), 2 Sopnica-Jelkovec (u izgradnji), 3 Vrbani III (u izgradnji), 4 Podbrežje (usvojen plan), 5 Borovje-Tigrovi (proveden natjeèaj),
6 Borovje-Savice (proveden natjeèaj), 7 Munja (usvojen plan), 8 Blato-istok (proveden natjeèaj), 9 Sopnica jug (proveden natjeèaj)
Fig. 1 Orthophotograph of the wider Zagreb territory with the marked locations of housing estates − planned, commenced or constructed after 2000
Legend: 1 Špansko-Oranice (constructed), 2 Sopnica-Jelkovec (under construction), 3 Vrbani III (under construction), 4 Podbrežje (accepted design), 5 Borovje-Tigrovi 
(competition entry), 6 Borovje-Savice (competition entry), 7 Munja (accepted design), 8 Blato-istok (competition entry), 9 Sopnica jug (competition entry)
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Zagrebaèka stambena naselja nakon 2000. godine
Natjeèaji i realizacije
Zagreb Housing Development after 2000




U Zagrebu je nakon 2000. godine provedeno devet natjeèaja za stambena na-
selja, od kojih je jedno izgraðeno, dva se grade, za dva su usvojeni planovi, a 
za èetiri su samo provedeni natjeèaji. Planirana, zapoèeta i izgraðena stambe-
na naselja nastavak su zagrebaèke planske stanogradnje u novim društveno-
-ekonomskim okolnostima. U njima se nastoji uskladiti stambenu izgradnju, 
promet, perivoje i prateæe sadržaje s potencijalima položaja i okruženja.
Since 2000 there has been ten competitions for housing estate designs in Za-
greb. One estate has been realized, two are under and two pending construc-
tion, whereas four are only winning entries of design competitions. These es-
tates are the next stage of the housing project in Zagreb in new socio-eco-
nomic circumstances. They tend to integrate constructions, traffic, public 
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UVOD
INTRODUCTION
Zagrebaèka stambena naselja nakon 2000. 
godine planiraju se na osnovi Generalnoga 
urbanistièkog plana i grade prema urbani-
stièkim ili detaljnim planovima ureðenja izra-
ðenim nakon provedenih javnih urbanistièko-
-arhitektonskih natjeèaja. Natjeèaji su uslije-
dili nakon stagnacije u stanogradnji, koja je 
obilježila devedesete godine 20. stoljeæa u 
cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebu. Stag-
naciju je uzrokovalo znaèajno usporavanje 
gospodarskih aktivnosti za trajanja Domovin-
skoga rata (1991.-1995.) i spor poratni eko-
nomski oporavak. Prijeratan kronièni nedosta-
tak stambenih jedinica u Zagrebu još je više 
potenciran doseljavanjem stanovništva iz ra-
tom zahvaæenih podruèja. Veliku potražnju za 
stambenim jedinicama devedesetih godina 
20. stoljeæa gradska uprava nije pratila ja-
snom vizijom i provedbom stanogradnje, što 
je uzrokovalo pojedinaènu izgradnju stambe-
nih zgrada na uglavnom manjim i neprimjere-
nim parcelama i na podruèjima za koja grad-
ska uprava nije imala jasnu urbanistièku kon-
cepciju oèuvanja i razvoja. Izgradnja stambe-
nih naselja izostala je dijelom i zbog novih 
tržišnih uvjeta nakon Domovinskoga rata u 
kojima se velika prijeratna graðevinska podu-
zeæa nisu snašla, a privatni poduzetnici nisu 
imali dovoljno razvijenu operativu za izgrad-
nju stambenih naselja. Gradska uprava doni-
jela je tek 2003. godine Generalni urbanistièki 
plan i na osnovi njega zapoèelo je raspisiva-
nje natjeèaja za nova zagrebaèka stambena 
naselja. Natjeèaje su financirale državne i grad-
ske ustanove, a provodili su ih Udruženje hr-
vatskih arhitekata i Društvo arhitekata Zagre-
ba. Nakon 2000. godine raspisani su urbani-
stièko-arhitektonski natjeèaji za stambena 
naselja: Špansko-Oranice, Sopnica-Jel kovec, 
Vrbani III, Podbrežje, Borovje-Tigrovi, Boro-
vje-Savice, Munja, Blato-istok i Sopnica jug.1
Cilj je ovoga èlanka analiza urbanistièkih obi-
lježja planiranih, zapoèetih i izgraðenih zagre-
baèkih stambenih naselja odabranih po èetiri 
kriterija: da su planirana na zagrebaèkom po-
druèju, da su planirana nakon 2000. godine, 
da se do urbanistièko-arhitektonskog rješenja 
došlo putem javnog natjeèaja te da su kon-
cepcijski i oblikovno prepoznatljive urbani-
stièke cjeline. Analiza svakoga pojedinoga 
stambenog naselja sastoji se od opisa osnov-
nih podataka,2 položaja u gradu, bitnih obi-
lježja urbanistièkog rješenja i osnovnih broj-
èanih pokazatelja stambenog naselja3 te ilu-
stracije natjeèajnog rada ili plana.
ANALIZA STAMBENIH NASELJA
ANALYSIS OF HOUSING ESTATES
Špansko-Oranice je stambeno naselje za koje 
je proveden natjeèaj 2003. godine, na kojem 
je prvu nagradu dobio Zoran Hebar iz Urba-
nistièkoga zavoda grada Zagreba.4 Stambeno 
naselje izgraðeno je prema Detaljnom planu 
ureðenja stambenog naselja na lokaciji vojar-
ne Špansko-Oranice usvojenom 2003. godi-
ne5 na zapadnoj zagrebaèkoj periferiji, na lo-
kaciji bivše vojarne, sjeverno od Zagrebaèke 
avenije, istoèno od Krklecove ulice u Špan-
skom, južno od potoka Vrapèak i zapadno od 
Zagrebaèke ceste. Izgradnja stambenog na-
selja zapoèela je 2004., a prvi stanovnici use-
lili su se u stambene zgrade 2005. godine. 
Urbanistièko rješenje obilježeno je ortogo-
nalnim rasterom postavljenim u skladu s ra-
sterom nekadašnje vojarne, koji je usklaðen 
s nepravilnom granicom obuhvata nepravilno 
oblikovanim pojedinim kasetama i zgradama 
te skošenim zabatima zgrada. Unutar ortogo-
nalnog rastera smještene su stambene zgra-
de pravokutnog tlocrta,6 prometni sustav, 
trg, perivoji, djeèja i sportska igrališta, djeèji 
1 DAZ, Arhiva natjeèaja; UHA, Arhiva natjeèaja
2 Naziv stambenog naselja, godina provedbe urbani-
stièko-arhitektonskog natjeèaja i ime autora
3 Površina u hektarima, ukupni broj stambenih jedinica i 
stanovnika te njihov broj po hektaru; za izraèun je korišten 
prosjeèan broj od tri stanovnika po stambenoj jedinici.
4 Državni, javni opæi i pozivni anonimni natjeèaj za iz-
radu prostornoprogramske studije stambenog naselja na 
lokaciji vojarne Špansko-Oranice u Zagrebu za Program 
društveno poticane stanogradnje proveden je u suradnji 
Uprave za stanovanje, graditeljstvo i stanogradnju Mini-
starstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i Udruženja 
hrvatskih arhitekata [Ivan, 2003.; *** 2003: n.p.].
5 *** 2003.b: 1091
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vrtiæ, osnovna škola i poslovne zgrade. Stam-
bene su zgrade petero i šesterokatnice, a po-
slovne zgrade znatno su više, osim jedne 
šesterokatnice, i njihove su planirane visine 
od 16 do 18 katova. Dio stambenih zgrada 
ima lokale u prizemlju. Kolni prometni sustav 
nema jasnu gradaciju sabirnih i stambenih 
ulica, a pješaèki sustav obilježen je dominant-
nim pješaèkim potezom koji vodi od djeèjeg 
vrtiæa i osnovne škole do trgovaèkog centra 
koji je istoèno izvan obuhvata. Parkiranje je 
riješeno u podzemnim garažama ispod stam-
benih zgrada i u profilu prometnica. Stambe-
no naselje zaštiæeno je od Zagrebaèke avenije 
potezom poslovnih zgrada i perivoja. Perivoj-
ni potencijal potoka Vrapèak nije potpuno is-
korišten, ali je nespretno naglašen skošenim 
i uvuèenim zabatima stambenih zgrada uz 
potok.
Sopnica-Jelkovec je stambeno naselje za koje 
je proveden natjeèaj 2003. godine, na kojem 
su prvu nagradu dobili Sanja Gašparoviæ, Da-
rija Maletiæ-Mirko, Nataša Martinèiæ, Ivan Mli-
nar, Marija Premužiæ i Krunoslav Šmit iz Zavo-
da za urbanizam i prostorno planiranje Arhi-
tektonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.7 
Stambeno naselje gradi se od 2007. godine 
prema Detaljnom planu ureðenja stambenog 
naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec usvoje-
nom 2003. godine8 na istoènoj zagrebaèkoj 
periferiji, na lokaciji bivše svinjogojske far-
me, sjeverno od Slavonske avenije, istoèno 
od Ulice Ljudevita Posavskog i južno od pla-
nirane produžene Ulice grada Vukovara. Urba-
nistièko rješenje obilježeno je ortogonalnim 
rasterom i podjelom izrazito izdužene parcele 
u èetiri podcjeline zbog izbjegavanja monoto-
nije urbanistièko-arhitektonskog oblikovanja 
i stvaranja urbanih kaseta kojih dimenzije 
mogu postati predložak za urbanizaciju okol-
nog podruèja. Podcjeline su nazvane, zbog 
svojih razlièitih urbanistièko-arhitektonskih 
obilježja, ‘Megastruktura’, ‘Prsti’, ‘Park šuma’ 
i ‘Elipsa’. Unutar svake podcjeline rasporeðen 
je tip stambenih zgrada koje imaju od èetiri 
do šest katova. ‘Megastrukturu’ obilježavaju 
stambene zgrade ugraðene u jedan veliki 
blok. ‘Prste’ obilježavaju stambene zgrade pra-
vokutnog tlocrta kojih se duža os proteže u 
6 Termini stambena zgrada, obiteljska kuæa, zgrada 
pravokutnog tlocrta, zgrada kvadratiènog tlocrta i zgrada 
složenog tlocrta korišteni su umjesto ovih termina: više-
stambena zgrada, jednoobiteljska kuæa, zgrada pravèa-
stog tlocrta, zgrada toèkastog tlocrta i zgrade L, T i sliènog 
oblika tlocrta, radi pojednostavnjenja znanstveno-struène 
terminologije.
7 Državni, javni opæi i pozivni anonimni natjeèaj za iz-
radu prostornoprogramske studije stambenog naselja na 
lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama za Program društve-
no poticane stanogradnje proveden je u suradnji Uprave 
za stanovanje, graditeljstvo i stanogradnju Ministarstva za 
javne radove, obnovu i graditeljstvo i Udruženja hrvatskih 
arhitekata [Raèiæ-Šariæ, 2003.; *** 2003.a: 26; AFZU, Sop-
nica-Jelkovec; Mlinar i sur., 2008: 119].
8 *** 2003.c: 2119
Sl. 2. Špansko-Oranice: Natjeèajni rad, 2003.
− Plan zelenila i pješaèkih prostora (Zoran Hebar)
Fig. 2 Špansko-Oranice: Competition entry, 2003 − Plan 
of pedestrian zones and green areas (Zoran Hebar)
smjeru istok-zapad i koje kao prsti povezuju 
susjedne podcjeline. ‘Park šumu’ obilježavaju 
stambene zgrade kvadratiènog tlocrta unutar 
velikog perivoja stambenog naselja. ‘Elipsu’ 
obilježavaju stambene zgrade pravokutnog 
tlocrta kojih se duža os proteže u smjeru sje-
ver-jug i koje svojim rasporedom oblikuju dio 
elipse. Prometni sustav ima jasnu gradaciju 
sabirnih i stambenih ulica. Parkiranje je rije-
šeno u nadzemnim i podzemnim garažama te 
u profilu prometnica. Perivojno ureðenje raz-
likuje se po podcjelinama. Unutar ‘Mega-
strukture’ nalazi se perivoj, u ‘Prstima’ peri-
vojni potezi izmeðu stambenih zgrada pove-
zuju susjedne podcjeline, u ‘Park šumi’ nalazi 
se velik perivoj stambenog naselja unutar 
kojeg su rasporeðene stambene zgrade, a u 
‘Elipsi’ perivojne poteze izmeðu stambenih 
zgrada povezuje pješaèki potez koji vodi do 
podcjeline ‘Park šuma’. U stambenom naselju 
Sl. 3. Sopnica-Jelkovec: Natjeèajni rad, 2003. − Shema 
sadržaja (Sanja Gašparoviæ, Darija Maletiæ-Mirko, 
Nataša Martinèiæ, Ivan Mlinar, Marija Premužiæ i 
Krunoslav Šmit)
Fig. 3 Sopnica-Jelkovec: Competition entry, 2003
− Disposition of facilities (Sanja Gašparoviæ, Darija 
Maletiæ Mirko, Nataša Martinèiæ, Ivan Mlinar, Marija 
Premužiæ and Krunoslav Šmit)
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9 Javni, državni, opæi, projektni, u jednom stupnju, ano-
nimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-arhitekton-
skog rješenja naselja Vrbani III u Zagrebu proveden je u 
suradnji Gradskoga poglavarstva grada Zagreba i Društva 
arhitekata Zagreba [Bokuliæ-Zubac, 2004.].
10 *** 2005: 72
11 Jukiæ, usmeni podatak, 2008.
12 Površina sportskih sadržaja iznosi 7,7 hektara i iz-
dvojena je od površine stambenog naselja.
13 Jukiæ, usmeni podatak, 2008.
14 Javni, državni, opæi, anketni, u jednom stupnju, ano-
nimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-arhitekton-
skog rješenja UPU Podbrežje u Novom Zagrebu proveden 
je u suradnji Gradskoga poglavarstva grada Zagreba i 
Društva arhitekata Zagreba [Soviæ, 2007.].
15 Zdravko Krasiæ, Dražen Plevko, Hrvoje Bakran, Jana 
Dabac, Šejla Èelhasiæ, Iva Èuljak i Matija Androiæ [Soviæ, 
2007.]
Sl. 4. Vrbani III: Natjeèajni rad, 2004.
− Uže urbanistièko rješenje (Tihomir Jukiæ)
Fig. 4 Vrbani III: Competition entry, 2004 − Detailed 
develepment design (Tihomir Jukiæ)
planirana su dva djeèja vrtiæa, osnovna i sred-
nja škola, kulturni centar, zatvoreni bazen, 
djeèja igrališta, sportski tereni, ambulanta, 
veterinarska stanica, robna kuæa, tržnica, 
crkva, poslovne zgrade, javne garaže i lokali 
u prizemljima stambenih zgrada. Urbanistiè-
kim rješenjem stambenog naselja nastojalo 
se potaknuti afirmaciju te strukturnu i funk-
cionalnu transformaciju okolnoga zapušte-
noga poljoprivredno-industrijskog podruèja.
Vrbani III je stambeno naselje za koje je pro-
veden natjeèaj 2004. godine, na kojem je 
prvu nagradu dobio Tihomir Jukiæ iz Zavoda 
za urbanizam i prostorno planiranje Arhitek-
tonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.9 
Stambeno naselje gradi se od 2006. godine 
prema Urbanistièkom planu ureðenja Vrbani 
III usvojenom 2005. godine10 na jugozapad-
noj zagrebaèkoj periferiji, sjeverno od jezera i 
rekreacijsko-sportskog centra Jarun, istoèno 
od planirane produžene Vrapèanske ulice, 
južno od Horvaæanske ceste i zapadno od Uli-
ce Hrvatskog sokola. Urbanistièko rješenje 
podijeljeno je na tri podcjeline: ortogonalno-
-zakrivljenu sjevernu podcjelinu s uklopljenim 
postojeæim stambenim zgradama u kojima je 
izgraðeno ili zapoèeto 460 stambenih jedini-
ca,11 blago radijalnu jugozapadnu podcjelinu 
sa središnjim perivojnim potezom i istoènu 
izdvojenu podcjelinu sa sportskim sadržajima, 
koji su namijenjeni širem gradskom podruèju, 
a ne samo stanovnicima stambenog naselja 
Vrbani III.12 U stambenom naselju izgraðene 
su èetverokatne stambene zgrade pravokut-
nog tlocrta, koje prate ortogonalno-zakrivljen 
raster u sjevernoj i blago radijalan raster u 
jugozapadnoj podcjelini, a poslovni potez 
zgrada uza zapadni rub stambenog naselja 
povezuje spomenute rastere. Uza stambene 
zgrade u stambenom naselju planirani su 
djeèji vrtiæi i igrališta, osnovna škola, crkva, 
poslovne i upravne zgrade, lokali u prizemlji-
ma stambenih zgrada, perivoji, a u istoènoj 
izdvojenoj podcjelini sportski tereni i dvora-
ne. Prometni sustav obilježen je obuhvatnom 
sabirnom ulicom na koju se prikljuèuju stam-
bene ulice. Parkiranje je riješeno u profilu 
prometnica i u podzemnim garažama koje naj-
èešæe povezuju dvije stambene zgrade. Sre-
dišnji perivojni potez uzdignut je za 1,5 metar 
od okolnog partera13 i povezuje sportske sadr-
Sl. 5. Podbrežje: Natjeèajni radovi, 2006.
− Prostorno rješenje s prikazom planiranih 
graðevina (Zdravko Krasiæ, Dražen Plevko, Hrvoje 
Bakran, Jana Dabac, Šejla Èelhasiæ, Iva Èuljak i Matija 
Androiæ) − Parter, prizemlje, promet (Tea Horvat
i Radovan Šobat); UPU, 2007. − Osnova krajobraznog 
ureðenja naselja
Fig. 5 Podbrežje: Competition entries, 2006 − Urban 
design showing planned buildings (Zdravko Krasiæ, 
Dražen Plevko, Hrvoje Bakran, Jana Dabac, Šejla 
Èelhasiæ, Iva Èuljak and Matija Androiæ) − parterre, 
ground-floor, roads (Tea Horvat i Radovan Šobat)
− Urban Development Plan, 2007 − Landscape plan
of estates
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žaje u istoènoj izdvojenoj podcjelini s poslov-
nim potezom uza zapadni rub stambenog na-
selja. Okomito na središnji perivojni potez 
planiran je sustav perivoja koji povezuje sje-
vernu podcjelinu stambenog naselja s jeze-
rom Jarun, kojega blizina daje dodatnu kvali-
tetu stambenom naselju.
Podbrežje je stambeno naselje za koje je pro-
veden natjeèaj 2006. godine,14 na kojem su 
jednakovrijednu prvu nagradu dobila dva 
tima: Urbane tehnike15 i Log-urbis.16 Urbani-
stièka rješenja dvaju prvonagraðenih radova 
obilježena su ortogonalnim rasterom, stam-
benim zgradama pravokutnog tlocrta, kolnim 
prometom svedenim na minimum pomoæu 
obodnih parkirališta i podzemnih garaža te 
poslovnim tornjem na sjeverozapadnom dije-
lu obuhvata. Stambeno naselje planirano je 
Urbanistièkim planom ureðenja Podbrežje 
usvojenim 2007. godine17 kao sinteza dvaju 
prvonagraðenih radova na jugoistoènom dije-
lu Novoga Zagreba, sjeveroistoèno od željez-
nièke pruge Zagreb-Sisak, južno od planirane 
produžene Vatikanske ulice i zapadno od 
Avenije Veæeslava Holjevca. Novi Zagreb gra-
ðen je od kraja pedesetih godina,18 a kao 
nova gradska cjelina planiran je Idejnim urba-
nistièkim rješenjem južnoga Zagreba iz 1962. 
godine.19 Sintezno urbanistièko rješenje stam-
benog naselja preuzelo je obilježja dvaju 
prvonagraðenih radova s naglašenim sredi-
šnjim pješaèko-perivojnim potezom koji po-
vezuje prateæe sadržaje stambenog naselja20 
i trgovaèki centar istoèno sa željeznièkom po-
stajom zapadno od stambenog naselja. Željez-
nièka postaja bitno poboljšava vezu stambe-
nog naselja s gradskim središtem. U stam-
benom naselju planirane su osmerokatne 
stambene zgrade pravokutnog tlocrta kojih 
se duža os proteže u smjeru sjever-jug i koje 
imaju djelomièno otvorena prizemlja s lokali-
ma. Izmeðu stambenih zgrada naizmjenièno 
su planirani perivoji i dva djeèja vrtiæa, 12 
djeèjih igrališta, osnovna škola, sportska dvo-
rana, zatvoreni bazen i multimedijalni cen-
tar.21 Poslovna zgrada, planirane visine do 34 
kata,22 zadržala je svoju poziciju iz natjeèajnih 
radova na sjeverozapadnom dijelu stambe-
nog naselja. Prometni sustav obilježen je obu-
hvatnom sabirnom ulicom na koju se veže 
sustav podzemnih garaža ispod stambenih 
zgrada, èime se postigla minimalizacija kol-
noga prometa u stambenom naselju u kojem 
dominiraju pješaèki potezi. Postavom parki-
rališta uza sjeverni potez obuhvatne sabirne 
ulice izostala je moguænost povezivanja stam-
benog naselja pothodnikom ili nathodnikom 
s planiranim parkom sjeverno od stambenog 
naselja, što bi bila dodatna kvaliteta stambe-
nog naselja.
Borovje-Tigrovi je stambeno naselje za koje je 
proveden natjeèaj 2006. godine, na kojem su 
prvu nagradu dobili Ivona Jerkoviæ, Damir Pe-
tric, Hrvoje Vidoviæ i Tomislav Vreš s Arhitek-
tonskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.23 
Stambeno naselje planirano je na jugoistoènoj 
Sl. 6. Borovje-Tigrovi: Natjeèajni rad, 2006.
− Prometno rješenje s idejnim rješenjem zelenila 
(Ivona Jerkoviæ, Damir Petric, Hrvoje Vidoviæ
i Tomislav Vreš)
Fig. 6 Borovje-Tigrovi: Competition entry, 2006
− Road design with a conceptual design of green 
zones (Ivona Jerkoviæ, Damir Petric, Hrvoje Vidoviæ
and Tomislav Vreš)
Sl. 7. Borovje-Savice: Natjeèajni rad, 2006.
− Situacija (Ivan Mucko i Jasna Juraiæ-Mucko)
Fig. 7 Borovje-Savice: Competition entry, 2006
− Site plan (Ivan Mucko and Jasna Juraiæ Mucko)
16 Tea Horvat i Radovan Šobat [Soviæ, 2007.]
17 *** 2007: 684
18 Remetineèki gaj gradi se od 1955. [Mlinar, 2007: 
263], Novi Savski gaj od 1957. [Mlinar, 2007: 290], a Trn-
sko od 1959. godine [Mlinar, 2007: 328].
19 Mlinar, 2007: 29
20 U stambenom je naselju osnovni sadržaj stanovanje, 
a pod pojmom prateæi sadržaji stambenog naselja pod-
razumijevaju se gospodarske, javne i društvene zgrade ili 
dijelovi zgrada te ureðene površine koje utjeèu na kvalite-
tu i standard stanovanja u stambenom naselju.
21 UT, UPU Podbrežje; Bakran, usmeni podatak, 2008.
22 UT, UPU Podbrežje
23 Javni, državni, otvoreni i pozivni, anketni, u jednom 
stupnju, anonimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-
-arhitektonskog rješenja Borovje za prostor južno od Ulice 
1. gardijske brigade − Tigrovi u Zagrebu proveden je u su-
radnji Gradskoga poglavarstva grada Zagreba i Društva 
arhitekata Zagreba [Petroviæ, 2006.].
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zagrebaèkoj periferiji, sjeverno od rijeke Save 
i Toplane, istoèno od Ulice Bože i Nikole Bion-
de u stambenom naselju Borovje, južno od 
Ulice 1. gardijske brigade Tigrovi i zapadno 
od Velikogorièke ulice. Urbanistièko rješenje 
prilagoðeno je svojom slobodnom postavom 
stambenih zgrada nepravilnoj granici obuhva-
ta, unutar koje je veæ izgraðen stambeni niz 
od osam ugraðenih obiteljskih kuæa. Stambe-
ne zgrade pravokutnog tlocrta na južnom di-
jelu stambenog naselja jesu trokatnice, a na 
sjevernom dijelu peterokatnice zbog uskla-
ðenja s visinom okolne postojeæe stambene 
izgradnje. U središnjem dijelu stambenog na-
selja, uz èetverokatnice, planirana je i najviša 
osmerokatna stambena zgrada kao visinski 
akcent i orijentir stambenog naselja te njego-
ve pozicije u širem gradskom podruèju. Unu-
tar stambenog naselja planirani su samo pje-
šaèko-biciklistièki potezi bez kolnog prome-
ta, a obodne ulice koriste se za kolni pristup 
rampama u podzemne garaže ispod stambe-
nih zgrada. U prizemljima stambenih zgrada, 
uza sjecišta pješaèko-biciklistièkih staza, pla-
nirani su lokali, a u istoènom dijelu stambe-
nog naselja, uz autobusnu postaju, i jedno-
katni paviljon za dio prateæih sadržaja stam-
benog naselja. Perivojno ureðenje sastoji se 
od perivoja izmeðu stambenih zgrada s dje è-
jim igralištima i središnjeg perivoja sa sport-
skim igralištima. Perivojne površine dijelom 
su skošene i uzdignute za jedan metar zbog 
usmjeravanja pješaèko-biciklistièkih poteza i 
njihova odjeljivanja od uzdignutih polupri-
vatnih poteza uz prizemne stanove stambe-
nih zgrada.24
Borovje-Savice je stambeno naselje za koje 
je proveden natjeèaj 2006. godine, na kojem 
su prvu nagradu dobili Ivan Mucko i Jasna 
Juraiæ-Mucko.25 Stambeno naselje planirano 
je na jugoistoènoj zagrebaèkoj periferiji, sje-
verno od zagrebaèke džamije, istoèno od Sa-
chsove ulice u Folnegoviæevu naselju, južno 
od Ulice Savice I. i zapadno od Velikogorièke 
ulice. Urbanistièko rješenje dijeli stambeno 
naselje na južnu stambenu i sjevernu perivoj-
nu podcjelinu, koja se nastavlja na obližnji 
rukavac rijeke Save. Stambene zgrade pravo-
kutnog tlocrta i visine od èetiri do šest katova 
te kvadratiènog tlocrta i visine od osam kato-
va planirane su unutar ortogonalno-zakrivlje-
ne urbanistièke sheme koja je prilagoðena 
blago zakrivljenom obliku obuhvata. Uz pla-
nirano jezero u središtu stambene podcjeline 
gru pirane su stambene zgrade kvadratiènog 
tlocrta, a jedna stambena zgrada kvadratiènog 
tlocrta planirana je i u perivojnoj podcjelini. 
Unutar stambenog naselja planiran je sustav 
pješaèkih i jedan središnji kolno-pješaèki 
 potez koji se proteže od istoka prema zapa-
du, izmeðu stambene i perivojne podcjeline. 
Obodne ulice koriste se za kolni pristup ram-
pama u mrežu podzemnih garaža ispod stam-
benih zgrada. Mreža podzemnih garaža pove-
zana je podzemnom ulicom.26 U perivojnoj 
podcjelini, uz postojeæi djeèji vrtiæ planirana 
je osnovna škola, zatim sportska i djeèja igra-
lišta, višenamjenski balon i atletska staza, a 
u stambenoj podcjelini planirani su lokali u 
prizemljima stambenih zgrada uz kolno-pje-
šaèki potez i u stambenim zgradama uz jeze-
ro te djeèje igralište, takoðer uz jezero.27 Niz 
geometriziranih uzvisina i udubina u sredi-
šnjem dijelu stambenog naselja dio su djeèjih 
igrališta. Perivojno ureðenje stambenog na-
selja obilježeno je veæ spomenutom perivoj-
nom podcjelinom u kojoj su planirani prateæi 
sadržaji stambenog naselja, zatim jezero s 
otoèiæem, do kojeg vodi mostiæ, te nasadima 
koji u potpunosti okružuju stambene zgrade 
u stambenoj podcjelini.
Munja je stambeno naselje za koje je prove-
den natjeèaj 2006. godine, na kojem su prvu 
nagradu dobili Zoran Boševski, Boris Fioliæ, 
Davorka Cindriæ i Tena Žic iz Studija BF.28 
Stambeno naselje planirano je Urbanistièkim 
planom ureðenja „Munja” usvojenim 2007. 
godine29 na jugoistoènoj zagrebaèkoj perife-
riji, sjeverno od Kanalskog puta, istoèno od 
Sl. 8. Munja: Natjeèajni rad, 2006. − Situacija (Zoran 
Boševski, Boris Fioliæ, Davorka Cindriæ i Tena Žic)
Fig. 8 Munja: Competition entry, 2006 − Site plan 
(Zoran Boševski, Boris Fioliæ, Davorka Cindriæ
and Tena Žic)
24 Jerkoviæ, usmeni podatak, 2008.; IJ, Borovje-Tigrovi
25 Javni, državni, otvoreni i pozivni, anketni, u jednom 
stupnju, anonimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-
-arhitektonskog rješenja Borovje za prostor izmeðu Ul. 
Savice I. i Gavelline u Zagrebu proveden je u suradnji Grad-
skoga poglavarstva grada Zagreba i Društva arhitekata 
Zagreba [Korlaet, 2006.].
26 Mucko, usmeni podatak, 2008.
27 Mucko, usmeni podatak, 2008.
28 Državni, javni, pozivni, anketni, u jednom stupnju, 
anonimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-arhitek-
tonskog rješenja UPU „Munja” u Zagrebu proveden je u
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Ulice Koledovèina, južno od tvornice „Elka 
kabeli” i zapadno od naselja Kozari bok, na 
podruèju koje ima niz nedostataka kada je u 
pitanju stanovanje. Glavni je nedostatak grad-
ski odvodni kanal koji prolazi južnom grani-
com obuhvata, a ni veliki industrijski sklopovi 
sjeverno i zapadno, kao ni supstandardna na-
selja istoèno i južno od granice obuhvata ne 
pridonose kvaliteti neposrednog okruženja 
planiranoga stambenog naselja. Urbanistièko 
rješenje podijeljeno je u pet podcjelina: sje-
vernu stambenu podcjelinu s ortogonalnim i 
južnu stambenu podcjelinu s ortogonalno-
-zakrivljenim rasporedom stambenih zgrada 
pretežito pravokutnog tlocrta, uz koje su pla-
nirane i stambene zgrade kvadratiènog i slo-
ženog tlocrta; zapadnu trokutastu podcjelinu 
s poslovnom zgradom, istoènu polukružnu 
podcjelinu s djeèjim vrtiæem i osnovnom ško-
lom te na jugoistoènu polukružnu podcjelinu 
s dvoranom i sportskim terenima. Planirane 
stambene zgrade u stambenom naselju nisu 
svojom visinom, pretežito èetiri do šest kato-
va,30 i tlocrtnom površinom usklaðene s okol-
nim postojeæim, veæinom supstandardnim, 
obiteljskim kuæama te na taj naèin mijenjaju 
urbanu matricu toga podruèja. Unutar stam-
benog naselja prevladavaju pješaèki potezi, a 
kolni promet riješen je postavom obodne sa-
birne ulice sa stambenim prikljuècima koji 
vode do parkirališta i preko rampi do pod-
zemnih garaža ispod stambenih zgrada. Sre-
dišnji pješaèki potez proteže se u smjeru 
istok-zapad uz perivoj stambenog naselja, 
koji je dio cjelovita perivojnog rješenja u 
sklopu kojeg su i perivojni potezi izmeðu 
stambenih zgrada. Usporedno sa središnjim 
pješaèkim potezom protežu se, kroz i uza 
stambene zgrade, još dva pješaèka poteza u 
središtima sjeverne i južne stambene podcje-
line. Pješaèke poteze u smjeru istok-zapad 
povezuje mreža pješaèkih pristupa uza stam-
bene zgrade, koji se protežu u smjeru sjever-
-jug. Pješaèki most povezuje dvije polukružne 
u jednu kružnu podcjelinu s prateæim sadr-
žajima stambenog naselja. Planirani djeèji 
vrtiæ, osnovna škola, sportski tereni i dvora-
na, poslovna zgrada i lokali u prizemljima 
stambenih zgrada te djeèja igrališta i perivoj-
no ureðenje pridonijet æe, osim kvaliteti stam-
benog naselja, i strukturnoj i funkcionalnoj 
transformaciji i afirmaciji okolnoga supstan-
darnog podruèja u mentalnoj mapi grada. 
Gradski odvodni kanal u južnom dijelu stam-
benog naselja planira se natkriti perivojno-
-sportskim potezom i na taj naèin preobliko-
vati iz problema u prednost i dio perivojnog 
ureðenja stambenog naselja.31
Blato-istok je stambeno naselje za koje je 
pro veden natjeèaj 2007. godine, na kojem su 
prvu nagradu dobili Ana Mrða, Martina Paun, 
Marko Cvjetko, Miron Hržina i Robert Jona-
than Loher.32 Stambeno naselje planirano je 
na jugozapadnoj zagrebaèkoj periferiji, sje-
verno od željeznièke pruge Zagreb-Karlovac, 
istoèno od naselja Blato, južno od pozicije 
sportske dvorane Arena Zagreb i Karlovaèke 
ceste te zapadno od Brezovièke ceste. Urba-
nistièko rješenje svojim linearnim izlomljenim 
potezima kolno-pješaèkih površina, obitelj-
skih kuæa i manjih stambenih zgrada povezuje 
izgraðene strukture obiteljskih kuæa istoèno i 
zapadno od obuhvata. Oblikovanje izlomlje-
nih linearnih poteza proizašlo je iz postojeæe 
nepravilne urbane strukture okolnog podru-
èja. U slobodnostojeæim, poluugraðenim i 
ugraðenim obiteljskim kuæama planirane su 
dvije do tri stambene jedinice. Prometni su-
stav sastoji se od zakrivljenih sabirnih ulica 
koje se protežu u smjeru sjever-jug i istok-za-
pad, te na njih prikljuèenih zakrivljenih kolno-
-pješaèkih površina koje se protežu u smjeru 
istok-zapad. Manji tematski perivoji s djeèjim 
igralištima, sportskim terenima i odmorištima 
rasporeðeni su po stambenom naselju, a za-
štitni perivojni potez planiran je uza željez-
nièku prugu. Tematski perivoji povezani su 
„poluprivatnim prostorima” stambenih par-
cela u linearnim potezima.33 U stambenom su 
naselju na trgu uz prugu i željeznièku postaju 
planirani kulturni centar, tržnica, ambulanta, 
Sl. 9. Blato-istok: Natjeèajni rad, 2007. − Situacija
− prijedlog parcelacije s ucrtanom markicom 
graðevina na kopiji katastarskog plana (Ana Mrða, 
Martina Paun, Marko Cvjetko, Miron Hržina
i Robert Jonathan Loher)
Fig. 9 Blato-East: Competition entry, 2007 − Site plan 
− suggested parcellation with labeled building
on a copy of the cadastral plan (Ana Mrða,
Martina Paun, Marko Cvjetko, Miron Hržina
and Robert Jonathan Loher)
suradnji Gradskoga poglavarstva grada Zagreba i Društva 
arhitekata Zagreba [Trzun, 2006.].
29 *** 2008: 708
30 Boševski, usmeni podatak, 2008. Stambene zgrade 
mogu biti visine i do osam, a poslovna zgrada do 29 kato-
va [BF, UPU Munja].
31 Boševski, usmeni podatak, 2008.
32 Državni, javni, otvoreni i pozivni, projektni, u jednom 
stupnju, anonimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-
-arhitektonskog rješenja UPU Blato-istok proveden je u 
suradnji Gradskoga poglavarstva grada Zagreba i Društva 
arhitekata Zagreba [Iliæ, 2007.].
33 RJL, Blato-istok
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pošta i banka, što æe uz planirani djeèji vrtiæ i 
tematske perivoje koristiti, osim stanovnici-
ma stambenog naselja, i stanovnicima širega 
podruèja.34 Položaj stambenog naselja uza 
željeznièku postaju bitno poboljšava njegovu 
vezu s gradskim središtem. Urbanistièkim rje-
šenjem stambenog naselja nije jasno nagla-
šena logièna veza željeznièke postaje sa sport-
skom dvoranom Arena Zagreb, koja je pozi-
cionirana sjeverno od stambenog naselja.
Sopnica jug je stambeno naselje za koje je 
proveden natjeèaj 2007. godine, na kojem su 
prvu nagradu dobili Mirela Bošnjak, Mirko 
Buviniæ, Maja Furlan-Zimmermann i Ivana 
Škrabalo iz Studija ×3m:arhitektura+urbani-
zam.35 Stambeno naselje planirano je na is-
toènoj zagrebaèkoj periferiji, sjeverno od pla-
nirane produžene Ulice grada Vukovara, juž-
no od naselja i potoka Sopnica i zapadno od 
Ulice Ljudevita Posavskog. Urbanistièko rje-
šenje zadržalo je postojeæe jezero kao žarište 
unutar ortogonalno rasporeðenih stambenih 
zgrada i obuhvatne sabirne ulice koja je škol-
ski primjer uliènog ‘džepa’. Stambene zgrade 
kvadratiènog i pravokutnog tlocrta, koje se 
protežu dužom osi u smjeru sjever-jug, imaju 
dijelom otvorena prizemlja, dva kata i dijelom 
potkrovlja. Na obuhvatnu sabirnu ulicu pri-
kljuèuju se parkirališta i rampe za podzemne 
garaže ispod stambenih zgrada. Pješaèki po-
tezi zrakasto se šire po stambenom naselju 
od postojeæeg jezera, koje je i akcent perivoj-
nog ureðenja, unutar kojeg su planirana 
djeèja i sportska igrališta. Uz jezero i pješaèke 
poteze planirani su lokali u prizemljima stam-
benih zgrada.36 Djeèji vrtiæ planiran je u sje-
veroistoènom dijelu stambenog naselja.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
U Zagrebu je nakon 2000. godine provedeno 
devet natjeèaja za stambena naselja: Špan-
sko-Oranice, Sopnica-Jelkovec, Vrbani III, 
Podbrežje, Borovje-Tigrovi, Borovje-Savice, 
Munja, Blato-istok i Sopnica jug, od kojih je 
jedno izgraðeno, dva se grade, za dva su 
usvojeni planovi i priprema se urbanistièko-
-arhitektonska dokumentacija, a za èetiri su 
samo provedeni natjeèaji. Izgraðeno je stam-
beno naselje Špansko-Oranice, u izgradnji su 
Sopnica-Jelkovec i Vrbani III, usvojeni su pla-
novi za Podbrežje i Munju, a za Borovje-Tigro-
ve, Borovje-Savice, Blato-istok i Sopnicu jug 
samo su provedeni natjeèaji.
Položaj zagre baèkih stambenih naselja nakon 
2000. godine jest na rubnim dijelovima grad-
ske periferije, na slobodnim ili na zemljištima 
na kojima su postojeæe graðevine i njihove 
namjene neisplative i neprimjerene za daljnji 
razvoj grada. Urbanistièka rješenja nastoje 
uskladiti stambenu izgradnju, promet, peri-
voje i pra teæe sadržaje s potencijalima polo-
žaja i okruženja, ali i potaknuti razvoj širega 
podru èja. Urbanistièke sheme najveæim su di-
jelom ortogonalne, što je obilježje veæine za-
grebaè kih stambenih naselja izgraðenih do 
kraja 20. stoljeæa, a manjim dijelom zakrivlje-
ne, radijalne ili slobodne. Stambena naselja 
Špan sko-Oranice, Sopnica-Jelkovec, Podbre ž-
je i Sopnica jug imaju ortogonalnu, Borovje-
-Savice i Munja ortogonalno-zakrivljenu, Vrba-
ni III ortogonalno-zakrivljeno-radijalnu, a Bo-
rovje-Tigrovi i Blato-istok slobodnu urbani-
stièku shemu. Stambene zgrade planirane su 
ili iz graðene u svim stambenim naseljima, a 
samo u jednom primjeru, stambenom naselju 
Blato-istok, planirane su i slobodno stojeæe, 
poluugraðene i ugraðene obiteljske kuæe s 
dvije do tri stambene jedinice. Prometnim su-
stavima nastoji se smanjiti kolni promet i 
parkirališta unutar stambenih naselja racio-
nalnom postavom prometne mreže i podzem-
Sl. 10. Sopnica jug: Natjeèajni rad, 2007. − Uvjeti 
korištenja, ureðenja i zaštite površina (Mirela 
Bošnjak, Mirko Buviniæ, Maja Furlan-Zimmermann
i Ivana Škrabalo)
Fig. 10 Sopnica South: Competition entry, 2007
− Terms of use, protection and development
of areas (Mirela Bošnjak, Mirko Buviniæ, Maja Furlan 
Zimmermann and Ivana Škrabalo)
34 Loher, usmeni podatak 2008.
35 Javni, državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, 
anonimni natjeèaj za izradu idejnoga urbanistièko-arhitek-
tonskog rješenja stambenog naselja Sopnica jug u Zagre-
bu proveden je u suradnji APN Agencije za pravni promet i 
posredovanje nekretninama iz Zagreba i Udruženja hrvat-
skih arhitekata [Krstièeviæ, 2007.; Marinoviæ, 2007.].
36 Buviniæ, usmeni podatak, 2008.
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nih garaža, a sve u korist sigurnijeg pješaèkog 
i biciklistièkog prometa. Perivojna ure ðenja 
ko riste postojeæe i uvode nove perivojne ele-
mente u cjelovito osmišljene sustave perivoja 
i perivojnih površina stambenih naselja. Pra-
teæi sadržaji planirani su u svim stambenim 
naseljima − od gospodarskih, javnih i dru-
štvenih zgrada ili dijelova zgrada do ureðenih 
površina koje utjeèu na kvalitetu i standard 
stanovanja u stambenim naseljima, te u nji-
hovu okruženju.
Zagrebaèka stambena naselja − planirana, 
zapoèeta i izgraðena nakon 2000. godine − 
nastavak su zagrebaèke planske stanograd-
nje u novim društveno-ekonomskim okolno-
stima i uvijek aktualnim problemima: rješa-
vanju kroniènog nedostatka stambenih jedi-
nica i afirmaciji te strukturnoj i funkcionalnoj 
transformaciji perifernih grad skih podruèja s 
ciljem daljnjeg ureðenja i raz voja grada.
Tabl. I. Osnovni brojèani pokazatelji zagrebaèkih stambenih naselja nakon 2000. godine





















(a) Špansko-Oranice 2003. 19,0 1586 4758 250  83
(b) Sopnica-Jelkovec 2003. 33,2 2733 8199 246  82
(b) Vrbani III 2004. 21,3 1900 5700 267  89
(c) Podbrežje 2006. 19,4 2000 6000 309 103
(d) Borovje-Tigrovi 2006. 7,2 631 1893 262  87
(d) Borovje-Savice 2006. 11,7 953 2859 244  81
(c) Munja 2006. 26,9 1835 5505 204  68
(d) Blato-istok 2007. 14,8 560 1680 113  37
(d) Sopnica jug 2007. 5,8 400 1200 206  68
Ukupno - 159,3 12.598 37.794 - -
Prosjeèno - 17,7 1.399 4.199 237  79
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Sažetak
Summary
Zagreb Housing Development after 2000
Competition Designs and Constructions
The Zagreb housing estates have since 2000 been 
planned on the basis of the General Development 
Plan and constructed according to Urban or De-
tailed Development Plan after public competitions 
for urban and architectural designs. The competi-
tions followed a long stagnation in the housing 
construction that marked the 1990s in entire Croa-
tia, including Zagreb. The stagnation was was 
caused by a considerably inactive economy during 
the Croatian War of Independence (1991-1995) and 
its slow postwar recovery. A prewar severe lack of 
housing in Zagreb was even more stressed by an 
iflux of people from the war inflicted areas. The fail-
ure of the local governement to respond to a big 
housing demand with a clear vision and housing 
construction projects in the 1990s led to a con-
struction of housing esates by individuals mostly 
on rather small and inappropriate building plots 
and in the areas for which the government had no 
clear concept concerning their protection and de-
velopment. The lack of housing construction also 
happened due to new market conditions following 
the Croatian War of Independence which big con-
struction companies could not satisfy. Private en-
trepreneurs, on the other hand, were not devel-
oped enough in order to undertake construction.
It was only in 2003 that the local governement ad-
opted the General Develpment Plan which formed 
the basis of design competitions for new housing 
estates in Zagreb.
The competitions were financially supported by the 
state and local government, and were organized by 
the Croatian Architects Association and Zagreb Ar-
chitects Society. Since 2000 competitions have 
been launched for urban and architectural designs 
of the following housing estates: Špansko-Oranice 
(2003), Sopnica-Jelkovec (2003), Vrbani III (2004), 
Podbrežje (2006), Borovje-Tigrovi (2006), Borovje-
-Savice (2006), Munja (2006.), Blato-East (2007) 
and Sopnica South (2007). The aim of this paper is 
to analyse urban characteristics of housing estates 
in Zagreb with planned, started or finished con-
struction. They have been selected according to 
the following four criteria: they were planned to be 
built in the Zagreb area, their designs were made 
after 2000, their architectural and urban designs 
were chosen for construction through a public 
competition, their concepts and form are distinc-
tive urban structures.
The analysis of every single housing estate com-
prises description of basic elements (name of the 
estate, year of construction, year of architecture 
and urban design competition, name of the archi-
tect, location, essential features of urban designs, 
basic numerical facts such as the estate area ex-
pressed in hectares, the total number of housing 
units and tenants and the number of tenants per 
hectre) as well as illustrations of the designs pro-
posed at competitions or plans.
Since 2000, there have been nine competitions for 
housing estate designs held in Zagreb. Among 
them, only one estate has been built, two are un-
der construction, two have been chosen for con-
struction and their urban and architectural docu-
mentation is in preparation, whereas the four are 
still at the stage of winning competition entries. 
The construction of the Špansko-Oranice Estate 
has been finished, Sopnica-Jelkovec and Vrbani III 
Estate is under construction, designs for Podbrežje 
and Munja Estates have been selected for con-
struction, whereas the estates of Borovje-Tigrovi, 
Borovje-Savica, Blato-East and Sopnica South are 
only winning entries.
After the year of 2000, housing estates in Zagreb 
have been located on the outskirts, on free land or 
plots where previously built structures with their 
lack of cost-effectiveness and inappropriate func-
tion do not contribute to the development of the 
city. The new urban development plan is intended 
to balance housing construction, traffic, public gar-
dens and accompanying facilities with the poten-
tial offered by their location and surrounding, but 
also to encourage development of the wider area. 
Urban layout patterns are mostly orthogonal, 
which is characteristic for the majority of the es-
tates in Zagreb built in the end of the 20th century, 
and to a lesser extent curved, radial or having no 
specific alignment. The Špansko-Orani ce, Sopnica-
Jelkovec, Podbrežje and Sopnica South estates are 
laid out on an orthogonal grid, the Borovje-Savice 
and Munja have mixed othogonal and curved lay-
out, whereas Vrbani III show complex orthogonal, 
curved and radial pattern. On the other hand, the 
alignment of houses in the Borovje and Blato South 
Estates are irregular.
Residential buildings have been planned or con-
structed on all housing estates. Exception is the 
Blato East Estate with its planned detached, semi-
detached and single-familly row houses with two 
to three housing units. Landscaping of the estates 
comprises the use of existing and implementation 
of new elements into integrally developed systems 
of parks and green areas. All housing estates in-
clude accompanying facilities or parts of buildings 
intended for economic, public and social purposes, 
as well as cultivated areas which all have influence 
on the quality and standard of living in housing es-
tates and their surrounding.
Housing estates in Zagreb whose construction was 
planned, began or finished after 2000 were the re-
sult of the planned housing project yet in new so-
cio- economic conditions and alway topical issues: 
solving problem of insufficient housing supply and 
attaining recognition, as well as a structural and 
functional transformation of peripheral areas with 
the aim of ensuring future physical planning and 
development of the city.
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